









会期 平成 16年 10月23日-11月12日
会場 東北大学史料館 2階展示室
展示会の概要 1.ポスターを見て 34名 
平成 16年 (2004)は､魯迅(1881-1936)が清国 2.新聞･テレビなどで 21名 
留学生周樹人として仙台医学専門学校に入学し 4.%の他 27名
て百周年にあたる｡仙台ではこれを記念した各種 ③展示の内容はいかがでしたか ? 
の行事が開催され､東北大学でも｢魯迅先生東北 1.おもしろかった 66名 
大学留学百周年記念事業｣と題した各種のイベン 2.ふつう 11名 
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明治 37(1904)年 6月 1日
当館蔵
日 周樹人学業履歴書 (復原資料)































































































































































































大正元 (1912)年 11月 11日
当館蔵
-51-
60 藤野厳九郎宛 馬志道書簡
昭和 14(1939)年6月19日
馬志道は仙台医専のかつての留学生｡留学生の消
息を尋ねた藤野の書簡に対する返信として送られた
もの｡
あわら市藤野厳九郎記念館蔵 
61 仙台日華学友全会章
大正3(1914)年2月
在仙日中両国学生の親善と知識の交換を目的に結
成された親睦組織のパンフレットO中国人留学生と
日本人学生との交流の必要を感じた二高等の学生 
34人が発起人となり結成された｡賛助会員として在
仙の政財界･教育界有志が名前を連ねている｡
当館蔵 
62 ｢仙台 日華学友会創立｣記事
『尚志会雑誌』99号
大正3(1914)年3月
当館蔵 
63 東北帝国大学に入学した中国人学生に関
する文部省への報告
大正4(1915)年8月23日
東北大学公文書『教務書類 (甲)』所収
仙台初の外国人大学生鄭貞文の名前が見える｡
当館蔵 
64 東北帝国大学初の外国人医学博士
闇徳純の学位取得に関する書類
昭和4(1929)午
東北大学公文書『学位』所収
当館蔵 
65 東北帝国大学初の外国人理学博士
陳建功の学位取得に関する書類
昭和4(1929)午
東北帝国大学公文書『学位』所収
当館蔵 
66 陳建功『三角級数論』 
1930(昭和5)年岩波書店刊
陳の学位論文をもとに出版されたもの
当館蔵 
67 蘇歩青の理学博士学位取得に関する書類
昭和4(1929)午
東北帝国大学公文書『学位』
当館蔵 
68 蘇歩青寄贈の書幅｢回首仙台五十年･･｣
昭和58(1983)年5月
戦後の来学時に大学に寄贈されたもの
当館蔵 
69 東北帝国大学音楽部管弦楽秋期演奏会
｢モーツアルトの夕べ｣パンフレット

大正 14(1925)年 11月

学友会オーケストラ部寄贈資料

留学生陶職の名が指揮者として見える｡

当館蔵 
70 陶晶孫｢特選留学生｣
『陶晶孫選集』所収
大正 14(1915)年発表
丁､
文学者･陶晶孫としても著名な陶俄の東北帝大
在学時代の作品
当館蔵 
71 陶晶孫『日本-の遺書』
昭和28(1952)年創元社刊
陶結孫 (陶俄)の没後まもなく日本で出版された随
筆集｡戦後再来日し仙台を訪れた時の感想も記さ
れる｡
当館蔵 
72 謝健弘『滴底詩抄』 
1984年刊
東北帝大に入学しながら日中戦争勃発によって途
中帰国した留学生･謝健弘氏の詩集D仙台留学時
代の作品も収められている｡
当館蔵
特別出陳
岡田三郎助画 山形仲璽博士寿像
明治45(1912)年製作
魯迅留学中の校長であった山形仲重民の肖像画｡
在職二十五周年の記念品として作成された｡
当館蔵(山形武久氏寄贈) 
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